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〈昭和36，:-，4岡千度〉の投資額一 一東海道新幹細 1.7古川17Z
通勤輸送対策 640 (6.6) 
幹線輸送力増強 2，556 (26.2) 
電化電車北 1，330 (13.6) 
デ←ゼル化 588 (6.0) 
取替その曲 2，494 (25.0) 
総経費岨7 (4.2) 
小計 8，015 (82.2) 
内l施設 (5.405) (-) 
訳l車輔 (2，610) 〕ー
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第六表
i反 入 |理量十lE雇十七|増，ムは冊
減価賞却引当金 65.275 57.081 8，194 
損益勘定より受入 64.222 68.806 ム 4，584
資産'5f;当 3.020 7.500 ム 4.480
鉄道債券 83.000 67.500 15，500 
公 募 債 45，000 36.000 9，000 
政府引受債 18，000 20，000 ム 2，000
軍1I 用 憤 8，000 7，000 1，000 
縁 故 債 12，000 4，500 7，500 
惜 入 金 46，800 50，800 ム 4，000
資金運用部借入 42，000 40，100 1.900 
行国借際入復興開発銀 4ゅ800 10，700 ム 5，900
昔十 262，317 251， 687 10，630 
"R乙 出
借入金等償還 29，197 31. 387 ^ 2.190 
事 費 232，000 219，600 12，400 
設 Eせ 7，500 7，500 。
要海道幹線増設 88.500 77.100 11.400 
改 民 費 136，000 135，000 1，000 
1 :ti 1， 120 700 420 
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比1 職員一人当り有 7fi2， 364 '1 1，070.819 I 1.118. 500 I 1.144-. 280 I 1， 752， 000 
阪国定資産額(PlJ 1 (1帥) 1 (142) 1 (149) 1 (152) (233) 
12 職員一人当り運 7.026 1 7.754 1 7.185 1 7.758 1 8.300 
転キロ数(キロ (100) 1 (110) 1 (102) 1 (liO) 1 (u白)
1" 職員一人当り平 28. 260 I 31. 025 I 34醐 3.793 I 48. 5回
向月担額(円(1岨) 1 (110) 1 (1却) (120) 1 町172)
M 職員一人当り常 611，520 1 743，762 1 742，475 1 726，173 1 881. 000 
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12，500 (42.1) 6，491 (48.1) 
]， 2~0 (4.0) 549 (4.1) 
4，360 (14.7) 2，270 (16.8) 
5，420 (18.2) 2，939 (21. 8) 
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